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mers. The testing of the model of personal resources showed that four personal char-
acteristics: self-efficacy, self-control, optimism and perseverance form a common 
factor. As a result of the mediator analysis, a partial indirect effect of competitive 
stressors was revealed through personal resources on the anxiety condition of swim-
mers. 
Key words: stress, anxiety, personal resources. 
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Аннотация 
Статья представляет собой концептуальное описание структурно-
функциональных отношений между субъективным опытом, структурами со-
знания (смысл, рефлексия, значение, переживание, образ, репрезентация, пони-
мание), психическими состояниями, факторами их вызывающими и изменяю-
щими (ситуация/событие, деятельность, пространство культуры, образ жизни). 
В статье отношения между психологическими составляющими рассматривают-
ся как иерархические, в которых регулирующее влияние на психические состо-
яния принадлежат структурам сознания, интегрированным в базовую структуру 
сознания – субъективный опыт человека. Другой аспект анализа – функцио-
нальные взаимоотношения между ментальными структурами в процессе обу-
словливания психических состояний. 
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Изучение базисных характеристик состояний человека как психического 
явления предполагает знание его отношений с другими фундаментальными ка-
тегориями психики, что позволяет провести некие «границы», дифференцируя 
феноменологические, содержательные и функциональные отличия между ними, 
а также «пересечения» и «включения», перехода явлений друг в друга. В этом 
пространстве исследований наименее изученными являются отношения между 
состоянием и сознанием. Знание этих отношений может дать ответ на ряд ме-
тодологических и теоретических вопросов о связи психических явлений, опре-
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делить «вклад» сознания в регуляцию состояния и, в свою очередь, выявить об-
ратные влияния состояний на ментальные характеристики. 
Не рассматривая все отношения между структурами сознания и психиче-
скими состояниями (что вряд ли возможно!) обратимся к отдельным аспектам 
таких отношений, представленных нами в концептуальной модели (Рис.1). В 
предлагаемой модели отношений между структурами сознания и психическими 
состояниями центральное место занимает субъективный опыт, включенность 
которого в жизнедеятельность человека  проявляется в актуализации психиче-
ского состояния  определенного качества. Выделение субъективного опыта в ка-
честве интегрирующей (центральной) структуры сознания имеет следующие 
основания. 
Субъективный опыт, согласно структурной концепции сознания 
В.П. Зинченко включает в себя мир идей, понятий, житейских и научных зна-
ний (значения) и мир человеческих ценностей, переживания, эмоций и аффек-
тов (смыслы) (Зинченко, 1991). По мнению Е.Ю. Артемьевой субъективный 
опыт – это «структуры, организующие и хранящие историю индивидуальных 
деятельностей» (Артемьева, 1999,  с. 313). Ю.И. Александров и 
Н.Л. Александрова считают, что субъективный опыт имеет структуру, образо-
ванную системами разного «возраста» (Александров, Александрова, 2009, с. 19). 
В опыт также входят фиксированные формы опыта (то, что человек усвоил в 
прошлом) и оперативные формы опыта (то, что происходит в ментальном опыте 
этого человека в настоящем), и потенциальные формы опыта (то, что появится в 
его ментальном опыте в качестве новообразований в ближайшем или отдален-
ном будущем). Предметом научного анализа здесь становится субъективная, 
ментальная реальность, которая трудно формализуется, практически всегда ди-
намична и не может быть измерена едиными для всех шкалами с заданными 
параметрами. Отметим, что феномен опыта является ключевым звеном "связи 
времен" внутри субъекта (Холодная, 2002). 
Психологическим механизмом организации опыта является память, пред-
ставляющая процесс самоорганизации индивидуального опыта. Согласно 
Г.К. Середы (Середа, 2009 а, б),  память выполняет две функции относительно 
опыта: организацию элементов, т.е. упорядоченное размещение их во времени, 
а также организацию элементов по признаку их жизненной значимости. Опыт 
не хранится в памяти, а беспрерывно циркулирует в ней. По мнению 
Ю.И. Александрова и Н.Л. Александровой, «память фиксирована в специализа-
циях нейронов относительно элементов субъективного опыта – систем пове-
денческих актов и в отношениях между этими элементами….на любом этапе 
онтогенеза формирование систем – системогенез – есть образование новой па-
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мяти и одновременно изменение отношений между элементами опыта» (Алек-
сандров, Александрова, 2009, с. 173). 
Таким образом, память организует, упорядочивает поступающую инфор-
мацию, тем самым формируя структуру опыта. Как пишет Ю.К. Стрелков: 
«Память обеспечивает проникновение в настоящее связей, исходящих из об-
ширного круга событий прошлого и будущего» (Стрелков, 2001, с. 154). Струк-
туры опыта, накапливаемого в ходе жизнедеятельности субъекта, обеспечивают 
взаимосвязь между составляющими сознания, состояниями и обстоятельствами 
бытия человека в широком смысле этого слова. 
 
 
Рис.1. Структура отношений между субъективным опытом, составляю-
щими сознания, психическими состояниями и факторами жизнедеятельности. 
 
Опыт имеет уровневую организацию. Основанием для выделения слоев 
субъективного опыта является спецификация их по форме фиксации следа дея-
тельности (Артемьева,1999). По Е.Ю. Артемьевой, первый, самый поверхност-
ный слой соответствует первой и второй ступеням генеза – сенсорно-
перцептивному и представленческому уровням отражения. Один из модельных 
конструктов этого слоя – «перцептивный мир» – был предложен 
Ю.К. Стрелковым (Артемьева и др.,1983). Он задается как множество упорядо-
ченных друг относительно друга объектов, среди которых и тело субъекта. 
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Объекты образуют пространство, движутся относительно субъекта или самих 
себя. Кроме четырех координат пространства – времени перцептивный мир ха-
рактеризуется ещё значениями и смыслами. Объем перцептивного мира может 
меняться: полоса пространственных изменений определяется особенностями 
органов чувств, на временные растяжения и сжатия оказывают влияние эмоции, 
а семантические координаты позволяют перцептивному миру выходить за пре-
делы чувственно воспринимаемого. … он явно регулируется системой значений 
и смыслов, то есть неотделим в функционировании от более глубоких слоев 
субъективного опыта. Специфичность этого слоя, на наш взгляд, состоит в том, 
что его «строительный материал», его фактура – модальные. Элементы перцеп-
тивного мира модально представлены, хотя и могут быть результатом обработ-
ки более высокой, чем перцептивная - результатом прохождения этапа отраже-
ния в представлениях и речемыслительного этапа. Этот слой, естественно, со-
относится с поверхностными структурами образа мира (там же, С. 20). 
Субъективный опыт интегрирует смысловые структуры сознания (лич-
ностный смысл, ценности, конструкты, смысловые установки и ориентации и 
др.), ментальные репрезентации, входящие в структуру знаний (ассоциативные, 
оценочные, понятийные, образные характеристики), переживания, значения с 
категориальными структурами сознания, рефлексию и её виды, образы, процес-
сы понимания. Роль последних в субъективном (ментальном) опыте убедитель-
но показана в описании экзистенциального опыта В.В. Знаковым (Знаков, 2016). 
Составной частью субъективного опыта являются смысловые структуры 
сознания. Именно смысловые структуры приводят в соответствие бытие и субъ-
екта, наполняют бытие смыслом, обеспечивая смысловое принятие жизни. Со-
стояния являются отражением этого процесса и свидетельствуют о качестве 
«внутренней» жизни субъекта в соотнесении с его бытием. Актуализация смыс-
ловых структур зависит от специфики ситуации как психологического образо-
вания. В ситуации «выделяется» не весь объективный мир, а лишь та его часть, 
которая удовлетворяет смысловую сферу субъекта. Отраженная психикой сово-
купность элементов ситуации (объектов, условий, обстоятельств и т.д.) стано-
вится значимой для субъекта, только приобретая для него определенный смысл: 
только после акта личностного смыслообразования сформировавшаяся актуаль-
ная психологическая ситуация начинает детерминировать активность субъекта 
и её проявления. Взаимодействие ситуации и смысловых структур приводит к 
формированию корреляционных образований (констелляций) из отдельных «ве-
дущих» смысловых структур сознания и значимых составляющих (объектов) 
ситуации. Корреляции влияют на переживания, психические функции, вегета-
тивные реакции и другие характеристики субъекта, эти изменения актуализи-
руются в виде психического состояния, которое, в свою очередь, объективиру-
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ются через деятельность, общение и поведение субъекта, обеспечивая соответ-
ствие субъекта ситуации жизнедеятельности. Корреляции изменяют всего ин-
дивида, это изменение представлено в психическом состоянии. Таким образом, 
изменения смысла и/или изменение ситуации приводит к трансформации кор-
реляционного образования и, соответственно, к изменению психического состо-
яния: его преобразованию в другое состояние, адекватное новым условиям 
жизнедеятельности, тогда как сохранению устойчивости психического состоя-
ния способствуют те корреляционные связи, которые с одной стороны, соответ-
ствуют актуальной ситуации бытия, а с другой, – смыслам жизнедеятельности 
субъекта. 
 
Рис.2. Отношения между субъективным опытом, структурами сознания и 
психическими состояниями 
 
Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение 
смысла в значениях. «Окрашивание» смыслом значения приводит к своеобраз-
ному связыванию значения (объекта, предмета, ситуации и пр.) и психического 
состояния. Те или иные значения приобретают «пристрастность», которая впо-
следствии выражается в состоянии субъекта. Причем, можно полагать, что за 
определенными значениями (объектами, предметами, ситуациями и пр.) в ходе 
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онтогенеза и накопления жизненного опыта закрепляются также определенные 
типичные психические состояния: соответствующая номенклатура, определен-
ный знак, модальность, интенсивность, длительность и т.п., то есть как бы все-
гда в этих ситуациях и обстоятельствах, этих объектах, одинаковом или близком 
личностном смысле может быть определенное психическое состояние. Поэтому, 
видимо, не случайно изучение семантических пространств психических состо-
яний показывает, что семантические пространства включают в себя «накоплен-
ные» следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших») деятельно-
стей, поведения, физиологических реакций и др. Это следы «сцепления» семан-
тических пространств с предметами, ситуациями и обстоятельствами жизнедея-
тельности субъекта. В результате происходит осознание собственных смыслов в 
ходе самоотражения и переживаемых ситуаций с рефлексией. 
Благодаря рефлексии происходит осознание, оценка, сличение актуально-
го состояния с искомым и, далее, в случае необходимости, субъект вносит кор-
рекцию в используемые способы и приемы регуляции. С помощью рефлексии 
субъект способен спрогнозировать, «проиграть» возможные варианты и резуль-
таты регуляции состояний в различных обстоятельствах и ситуациях жизнедея-
тельности, изменить сложившиеся способы действий, проанализировать струк-
туру собственных действий, не приводящих к успеху, найти окончательное ре-
шение и приступить к исполнительным действиям. Вовлеченность рефлексив-
ных механизмов определяется целью регуляции – потребностью изменения 
психического состояния как несоответствующего ситуации, взаимодействию 
субъектов или деятельности. Отметим, что необходимость изменения психиче-
ского состояния осознается субъектом благодаря рефлексии. Рефлексия также 
активизирует смысловые структуры сознания, детерминируя их включенность в 
регуляцию психических состояний (Прохоров, Чернов, 2016). 
Можно полагать, что в процессах регуляции состояний могут быть выде-
лены уровни рефлексивной активности: на низком уровне отражаются и кон-
тролируются отдельные исполнительные действия по регуляции состояний, на 
более высоком уровне субъект отображает самого себя как «Я-систему» (Я-
образ, Я-концепция»), производящего планирование и оценку своих действий. 
Последнее связано с актуализацией внутренних регуляторных схем и процессов 
(метакогнитивные стратегии), наработанных или выработанных в ходе онтоге-
неза (разные по эффективности регуляторные схемы определяют разную каче-
ственно-количественную о-граниченность активности субъекта (Шаров, 2000) в 
регуляции состояний. Включённость рефлексивных уровней позволяет субъекту 
переходить от операциональных к ментальным аспектам регуляции состояний и 
обратно: осуществляется самоконтроль состояний в текущей ситуации, актуа-
лизируются приёмы регуляции, ретроспективно оцениваются и анализируются 
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операциональные средства и стратегии регуляции состояний в прошлых ситуа-
циях и деятельностях, их эффективность при тех или иных обстоятельствах 
жизни, планируются и прогнозируются вероятные будущие состояния и сред-
ства их контроля и пр. 
Отметим также, что рефлексивные процессы субъекта и рефлексия, в це-
лом, порождают новые смыслы и значения, новые отношения, создавая и опре-
деляя возникающие стратегии и планы, способы и приёмы регуляции состоя-
ний. Основной психологический механизм рефлексии, обусловливающий 
трансформирующие и генеративные функции, повышающий меру субъектности 
регуляции – внутренний диалог (Леонтьев, 2003). Он приводит к произвольно-
му манипулированию идеальными содержаниями в умственном плане, осно-
ванными на переживании дистанции между своим сознанием и его интенцио-
нальным объектом, связанным с направленностью этого процесса на самого се-
бя как на объект рефлексии. Такие действия (взгляд на себя со стороны) позво-
ляют увидеть максимальное количество элементов (вариантов) регуляции со-
стояний и выбрать оптимальное, адекватное ситуации. В этом контексте выде-
лим также дифференциальный аспект рефлексивной регуляции состояний, свя-
занный с разными фокусами направленности сознания: на внешний интенцио-
нальный объект, на самого себя, на себя и на объект. Эти действия предполага-
ют самодистанцирование, способность посмотреть на себя со стороны и на по-
сторонние объекты за пределами актуальной ситуации. Можно полагать, что 
встроенность и развёрнутость представленных выше механизмов в структуре 
рефлексивной регуляции состояний является основанием для её эффективности 
в жизнедеятельности субъекта. 
При своем означивании психическое состояние частично объективирует-
ся, становясь объектом рефлексии. Результатом рефлексии и означивания явля-
ется не только придание психическому состоянию конкретного значения, но и 
появление его образа, который специфичен и отличается от образов объектов 
внешнего мира. Его особенности – это отсутствие предметности, большая вы-
раженность аспекта переживания, отсутствие яркости, а сам образ маскируется 
в предметном мире, стремится раствориться в нем (Дикая, Семикин,1991). Этот 
образ становится полноценным объектом образа мира субъекта только при зна-
чительной рефлексивной работе и осознанности психического состояния. При 
этом образ психического состояния не только становится более ярким и осмыс-
ленным, он приобретает новые отношения и объектные качества, связывающие 
его с образами других объектов. 
Субъективный образ психического состояния раскрывается в трех проек-
циях: прошлое (в представлении о состоянии), настоящее (образ актуального 
состояния, возникающий вследствие восприятия собственного состояния «здесь 
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и сейчас») и будущее (образ будущего, например, желаемого состояния). Образ 
состояния характеризуется структурой, представляющей собой форму перцеп-
тивного образования, объединяющей и отражающей пространственно-
временные и функциональные отношения между компонентами состояния, а 
также иерархической организацией, интенсивностью, качеством, модальностью 
и функциональностью. Он относительно стабилен, в его структуре существуют 
как постоянные, так и вариативные составляющие. 
Содержание образа представляет собой результат отражения накопленно-
го опыта переживания данного состояния при различных обстоятельствах, си-
туациях и событиях, в которых находился субъект. Отраженные компоненты 
психического состояния закрепляются в сознании в определенном сочетании, 
формируя структуру. Последняя изоморфна реальному состоянию. Закрепляясь 
в структурах памяти, образ становится структурным элементом субъективного 
опыта переживания состояний (Прохоров, 2016). 
С одной стороны, образ является составляющей единицей субъективного 
опыта, с другой стороны, сам образ хранит в себе опыт, который служит ин-
формационной базой для человека. Образ некогда переживаемого состояния 
можно назвать представлением или образом памяти, функция которого заклю-
чается в связывании образа  в текущем времени с прошлым и будущим. 
Относя образ состояния, переживаемого в прошлом, к представлениям  
мы тем самым подчеркиваем наличие субъективного опыта, хранящегося в 
структурах памяти. Память фиксирует все тонкости, нюансы, особенности про-
текания, переживания состояния, а также его образ, сформированный с помо-
щью сознания и процессов рефлексии. То есть, формирование образа происхо-
дит за счет фиксации в памяти временных и пространственных (структурных) 
особенностей переживаемого актуального состояния. 
Специфика протекания состояния определяется содержанием опыта пе-
реживания данного состояния, то есть в памяти «всплывает» некогда сформиро-
ванный образ этого психического состояния. Можно полагать, что формирова-
ние образа актуального состояния проходит под влиянием уже имеющегося 
представления о данном состоянии, образа памяти, составляющего индивиду-
альный опыт. Он (образ) в то же время сам становится представлением, закреп-
ляясь в памяти, обогащая опыт. 
Переживание длительности («дления») и изменения психического состо-
яния создает временной ряд образа, включающий в себя различные характери-
стики ряда (временные интервалы, последовательность, длительность, дискрет-
ность, циклы и пр.), задачей которого является интеграция пространственных 
характеристик (параметров состояния) в единое образование – образ состояния. 
Опираясь на свою способность интегрировать временной континуум, субъект 
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развертывает актуальный образ состояния в прошлом и в будущем, оперирует 
им в настоящем. 
В этом контексте, содержание субъективного опыта представляет собой 
относительно устойчивую пространственно-временную структуру отображае-
мого состояния, осознаваемую как определенное качество. Фиксация в опыте 
структур пространства, интенсивности, качества и модальности психического 
состояния в виде образа опосредуется переживаниями и рефлексивными про-
цессами субъекта. 
Образ психического состояния тесно связан с ментальными репрезента-
циями. Образ психического состояния может быть рассмотрен, в определенной 
мере и как ментальная (образная) репрезентация,  как структурное отражение 
реального состояния,  или как одна из сторон целостной репрезентации. По-
следние представляют собой ментальные конструкции, формирующиеся на ос-
нове внешнего и внутреннего контекста с помощью механизмов реорганизации 
опыта (Холодная, 2002). По её мнению  «ментальная репрезентация – это акту-
альный умственный образ того или иного конкретного события (то есть субъек-
тивная форма «видения» происходящего)» (там же, с. 245). Согласно 
Е.А. Сергиенко (Сергиенко, 2014), понятие «репрезентация» определяется как 
«представленность себе». То есть речь идет о внутренних структурах, форми-
рующихся в процессе жизни человека, в которых представлена сложившаяся у 
него картина мира, самого себя и собственных состояний. 
Возникновение и закрепление ментальных репрезентаций психических 
состояний, на наш взгляд, связано со следующим психологическим механиз-
мом. Внутренние ощущения и впечатления, вызванные событиями и ситуация-
ми переживаемыми субъектом, проходя этап сличения с содержанием более 
раннего опыта, формируют соответствующие ментальные структуры, связан-
ные с актуализированным состоянием. Возникшие ментальные структуры, от-
ражающие и отображающие психическое состояние в виде образа, вербальной 
репрезентации или символа фиксируются и закрепляются в структурах памяти, 
формируя субъективный ментальный опыт. Этот процесс связан с осознанием и 
рефлексией, а также со смысловыми структурами сознания. В него также вклю-
чены когнитивные и субъектно-личностные характеристики человека. 
Содержание ментальных репрезентаций психических состояний включает 
ряд базовых составляющих: типичные ситуации (события), вызывающие пси-
хические состояния, основные виды проявлений психических состояний (пси-
хомоторные, эмоциональные и пространственные паттерны), а также образы и 
символику психических состояний. Существуют универсальные (инвариант-
ные) и специфические (индивидуальные) компоненты ментальных репрезента-
ций психических состояний, соотношение этих составляющих различно для 
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психических состояний разного знака, модальности, длительности и уровня 
психической активности. Эти различия проявляются в динамике и структурной 
организации ментальных репрезентаций психических состояний, в устойчиво-
сти-вариативности репрезентаций в разные временных форматах и в различных 
по напряженности ситуациях/событиях жизнедеятельности. Динамика мен-
тальных репрезентаций психических состояний характеризуется сохранением 
основного ядра репрезентаций независимо от ситуаций, условий и темпораль-
ных характеристик (Прохоров, 2016). Ментальные репрезентации психических 
состояний связаны различными отношениями (линейными, нелинейными, ком-
плиментарными и др.) с содержательными структурами сознания (рефлексией, 
смысловыми характеристиками, переживаниями и др.), когнитивными характе-
ристиками субъекта (когнитивными процессами и стилями, метакогнитивными 
особенностями и др., субъектно-личностными особенностями (индивидуально-
психологическими характеристиками, свойствами личности, характером, ин-
теллектом, системой «Я» и др.). 
Можно полагать, что центральной образующей целостной ментальной ре-
гуляторной системы, влияющей на актуализацию, интенсивность, длительность 
и др. характеристики состояний является система Я субъекта, диспозиции кото-
рой определяют «пристрастность» и активность жизнедеятельности человека. 
Системообразующим фактором актуализации состояний является субъек-
тивно значимая цель (либо полезный результат), формирующаяся под влиянием  
функционального комплекса составляющих ментальных структур: мотивов дея-
тельности и смысловых структур сознания, рефлексии, переживаний, категори-
альных структур, репрезентаций, субъективного (ментального) опыта и систе-
мы Я субъекта. Последняя обусловливает включенность ментальных структур в 
актуализацию состояний и их проявления. 
Заключение 
Структурно-функциональная модель отношений между составляющими 
сознания и психическими состояниями включает в себя следующие характери-
стики. Со стороны сознания: субъективный опыт, смысл, рефлексия, значение, 
переживание, образ, репрезентация, понимание. Со стороны психических со-
стояний: феноменологию и качественные особенности состояний: модальность, 
интенсивность, сложность, длительность и пр. Со стороны факторов, опосре-
дующих  отношения между состояниями и структурами сознания: ситуации и 
события, деятельность, пространство культуры и бытия, образ жизни. Осью 
(кронцентром) отношений, проходящей между данными подсистемами (макро-
структурами), является, с одной стороны, система Я субъекта, с другой, субъек-
тивно значимая цель, сформированная или принятая конкретным человеком. 
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Abstract. The article is a conceptual description of the structural and function-
al interrelations between subjective experience, structures of consciousness (meaning, 
reflection, score, experience, image, representation, understanding), mental states, 
their defiant and changing factors (situation/event, activity, culture space, image life). 
The article considers the relations between psychological components as hierarchical, 
in which the regulating influence on mental states belongs to the structures of con-
sciousness integrated into the basic structure of consciousness - the subjective experi-
ence of a person. Another aspect of the analysis is the functional interrelation be-
tween mental structures in the process of conditioning mental states. 
Key words: mental state, subjective experience, structure of consciousness, sit-
uation, cultural space, lifestyle 
 
 
 
 
СПЕЦИФИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь познавательных состояний заин-
тересованность, раздумье, увлеченность с рефлексивными процессами. Были 
выделены группы испытуемых по уровню проявления рефлексивных процессов 
и проведен структурный анализ их познавательных состояний. Выявлена спе-
цифика структуры каждого познавательного состояний в зависимости от выра-
женности рефлексивных процессов. 
Ключевые слова: рефлексия, познавательные состояния, структура 
 
Познавательная активность. В когнитивной психологии одной из 
сложных проблем является изучение познавательной активности, связанной с 
приобретением, организацией и использованием знания. Вопрос о качествен-
ных и количественных особенностях взаимосвязи рефлексии и познавательных 
состояний остаётся открытым для изучения. Тем не менее, не вызывает сомне-
ний, что для более успешного усвоения новой информации человек, независимо 
от возраста, должен переживать в процессе познания определённые познава-
тельные состояния. В частности, состояния заинтересованности, раздумья, 
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